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Indonesia kaya akan keanekaragaman hayati yang dapat dimanfaatkan dalam semua 
segi kehidupan manusia. Obat tradisional adalah salah satu bentuk nyata pemanfaatan sumber 
daya alam hayati tersebut. Salah satu tanaman yang lazim digunakan adalah tanaman kersen 
(Muntingia calabura L.). Tanaman ini dimanfaatkan antara lain sebagai antiseptik, anti 
inflamasi, anti tumor, anti uric acid. Kegunaan tumbuhan kersen sebagai obat tidak lepas dari 
keberadaan senyawa flavonoid yang terkandung didalamnya. Pendekatan yang 
memungkinkan adalah dengan melakukan penelitian untuk mendapatkan senyawa flavonoid 
di tanaman kersen dengan cara ekstraksi menggunakan pelarut etanol. 
Penelitian Ekstraksi Flavonoid Pada Daun Kersen dengan Pelarut Etanol ini bertujuan 
untuk mencari perbandingan jumlah bahan baku dengan pelarut, serta konsenstrasi pelarut 
yang digunakan sehingga diperoleh hasil yang terbaik. 
 Mula – mula daun kersen dikeringkan terlebih dahulu untuk mengurangi kandungan 
air  kemudian dilanjutkan dengan proses penggilingan dan pengayakan agar diperoleh ukuran  
yang seragam. Daun kersen yang telah seragam ditimbang dan  di maserasi selama 18 jam 
dengan kadar etanol 50%,60%,70%,80% dan 90% dan perbandingan berat bahan dengan 
pelarut 1:10 ; 1:15 ; 1:20 ; 1:25 dan 1:30 . Kemudian larutan disaring, selanjutnya filtrat 
setelah penyaringan di analisa kadar flavonoidnya untuk mengetahui kondisi yang terbaik. 
Dikarenakan pada saat perbandingan berat bahan dengan pelarut 1 : 30 belum mencapai batas 
maksimum flavonoid yang dapat terekstrak, maka dilakukan penelitian lanjutan dengan 
perbandingan berat bahan dengan pelarut 1:35 ; 1:40 ; 1:41 ; 1:43 ; 1:45 dan kadar etanol 
70%,80% dan 90%. 
Kadar flavonoid terbaik dari ekstraksi daun kersen dengan menggunakan proses 
maserasi dengan variabel tetap waktu 18 jam dan berat bahan seberat 10 gram diperoleh pada 
saat konsentrasi etanol 80% dengan perbandingan berat bahan dengan pelarut 1 : 41. Hasil 
yang diperoleh yaitu sebesar 69.45 gram. 
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1.1. Latar Belakang  
 
Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman tumbuhan yang dapat 
dimanfaatkan dalam semua segi kehidupan manusia. Obat tradisional adalah salah 
satu bentuk nyata pemanfaatan tumbuhan yang ada di Indonesia. Salah satu dapat 
yang digunakan untuk obat tradisional adalah tumbuhan kersen (Muntingia calabura 
L.). Tumbuhan ini dimanfaatkan antara lain sebagai obat penurun panas, mengobati 
pembengkakan kelenjar prostat dan mengobati penyakit asam urat selain itu juga 
dapat dimanfaatkan sebagai antiseptik, antioksidan, antimikroba dan anti inflamasi,  
Kegunaan tumbuhan kersen sebagai obat tradisional tidak lepas dari 
keberadaan senyawa – senyawa kimia yang terkandung didalamnya. Senyawa 
golongan flavonoid merupakan salah satu senyawa yang terkandung didalamnya. 
Flavonoid merupakan golongan terbesar senyawa fenol alam dan merupakan senyawa 
polar karena mempunyai beberapa gugus hidroksil sehingga akan larut dalam pelarut 
polar seperti etanol dan methanol. Flavonoid merupakan senyawa aktif  yang dapat 
digunakan sebagai antioksidan, antibakteri dan antiinflamasi karena mampu 
menghambat aktivitas bakteri penyebab penyakit 
Beberapa penelitian tentang ekstraksi flavonoid dari berbagai tumbuhan telah 
dilakukan. Berdasarkan penelitian (Farah, 2008) kandungan flavonoid pada daun jati 
belanda dapat diekstraksi dengan pelarut etanol dan kadar terbaik flavonoid diperoleh 
pada variabel perbandingan berat bahan baku dengan volume etanol 1:10 dan 
konsentrasi etanol 70%. Penelitian (Dewi, 2010) tentang ekstraksi flavonoid pada 
kulit jeruk siam dengan pelarut etanol juga menunjukan bahwa kadar terbaik dari 
flavonoid diperoleh pada variabel perbandingan berat bahan baku dengan volume 
etanol  1:5 dan konsentrasi etanol 50%. Dan juga berdasarkan penelitian (Selawa, 
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 2013) bahwa kandungan flavonoid pada daun binahong dapat di ekstraksi dengan 
pelarut etanol.Berdasarkan penjelasan diatas, kami ingin melakukan penelitian 
flavonoid pada daun kersen dengan meragamkan variabel berdasarkan penelitian 
flavonoid terdahulu 
 
1.2. Tujuan Penelitian  
Tujuan dari penelitian ini adalah mencari perbandingan jumlah bahan baku 
dengan pelarut, serta konsenstrasi pelarut yang digunakan sehingga diperoleh hasil 
yang terbaik. 
1.3. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain : 
1. Memberi nilai tambah daun kersen sebagai obat alternatif 
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